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Antioxidant Status The length of spokes for PYR and BaP metabolites indi-
cate the levels of these contaminants found in the urine 
of shore crabs at each site in each season. 
The spokes for cell viability, phagocytosis and antioxi-
dant status give an indication of physiological health.  
The Avon  represents good health while the length of 
spokes for the Yealm and Plym denote the percentage 
difference in value from the Avon. 
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Antioxidant Status La longueur des rayons pour les métabolites PYR et BaP 
indique les niveaux de ces contaminants trouvés dans 
l'urine de crabes de terre pour chaque site pour chaque 
saison. 
Les rayons qui représente la viabilité cellulaire, la phago-
cytose et l’état antioxydant donne une indication de la 
santé physiologique. L’Avon représente la bonne santé, 
tandis que la longueur des rayons pour le Yealm et le 
Plym représente l'écart en pourcentage de la valeur avec 
l’Avon. 
Yealm Estuary 
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